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Czy student pierwszych lat medycyny może postawić roz-
poznanie? to tytuł fakultetu przeznaczonego dla studentów 
I i II roku Wydziału Lekarskiego polsko- i anglojęzycznego 
odbywającego się w semestrze letnim. Jego inicjatorami 
są rektor prof. Janusz Moryś i prof. Krzysztof Narkiewicz, 
przy dużym wsparciu kadry akademickiej. Osobami odpo-
wiedzialnymi za koordynację poszczególnych tematów są 
profesorowie: Rafał Dziadziuszko (onkologia), Dariusz Gą-
secki (neurologia) i Wojciech Sobiczewski (kardiologia), a za 
organizację techniczną odpowiadała dr Anna Szyndler. 
Za cel fakultetu przyjęto pogłębienie integracji przed-
miotów podstawowych z naukami klinicznymi. W czasie 
zajęć szczególną uwagę poświęcano wskazaniu praktycz-
nego wykorzystania wiedzy z zakresu nauk podstawowych 
w zrozumieniu mechanizmów powstawania chorób, ich 
objawów i powikłań oraz planowania diagnostyki i leczenia. 
Za przykłady posłużyły przypadki kliniczne opisujące naj-
częstsze choroby cywilizacyjne, jak udar mózgu, choroba 
wieńcowa i nowotwór płuc. Zasadą zajęć było stopniowe 
przejście od informacji podstawowych (anatomii, fizjologii) 
do praktycznego ich wykorzystania (diagnostyka, leczenie 
inwazyjne, zapobieganie). Wszystkie bloki tematyczne 
podzielono na 10 wykładów, z których każdy prowadzony 
był przez reprezentanta innej jednostki dydaktycznej. 
W wykładach udział wzięło ponad 20 wykładowców 
reprezentujących jednostki dydaktyczne GUMed, katedry: 
Anatomii, Kardiologii, Neurologii, Onkologii i Radioterapii, 
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Chirurgii Klatki Piersiowej, Neurochirurgii, Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii, Biologii i Genetyki, Farmakologii, 
Fizjologii, Fizyki i Biofizyki, Radiologii, Patomorfologii, itd.
Pomimo iż wykłady odbywały się w bardzo nieatrakcyj-
nym terminie (czwartki i piątki późnym popołudniem), 
cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem studentów 
i dużą frekwencją. Podsumowanie całego fakultetu nastą-
pi podczas ostatniego spotkania, 30 maja br., w czasie 
którego studenci zostaną poproszeni również o ocenę tej 
formy nauki. ■
Czy na wszystkich badaniach muszę zjawiać się na czczo? 
Dlaczego podwyższony cholesterol nie powinien mnie nie-
pokoić? Jak ważne jest badanie ogólne moczu? Do czego 
prowadzi zbyt wysokie ciśnienie? Takie pytania padły 
21 maja 2016 r. w Centrum Handlowym Riviera w Gdyni 
podczas akcji Ciąża pod opieką diagnosty. Akcja odbyła się 
pod honorowym patronatem Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych. 
Z okazji Dnia Matki studenci analityki medycznej na-
leżący do Forum Analityków Medycznych GUMed roz-
wiali chyba wszystkie wątpliwości przyszłych matek: od 
odpowiedniego przygotowania do badań aż po interpre-
tację ich wyników, co nie zawsze polega tylko na porów-
naniu z wartościami referencyjnymi na wydruku, ponie-
waż te różnią się zacznie między kobietami będącymi 
i niebędącymi w ciąży. Można było również zmierzyć 
ciśnienie tętnicze krwi – pozwala ono wykryć stan prze-
drzucawkowy. 
Tego dnia porad kobietom udzielała również położna, 
która pokazywała m.in. jak należy trzymać dziecko podczas 
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kąpieli czy jak prawidłowo zmieniać pieluchę. Tym stoiskiem 
były zainteresowane nie tylko przyszłe mamy, ale również 
podekscytowane na myśl o nadchodzącym rodzeństwie 
maluchy, które z kredkami w dłoniach zajmowały się me-
dycznymi kolorowankami. 
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